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bjegavati. Cijelo podru~je kulturnih industri-
ja, smatra Hesmondhalgh, treba podvrgnuti
detaljnoj analizi, koja treba imati i povijesnu
perspektivu.
Kao vodi~ kroz kulturne industrije,
knjiga Davida Hesmondhalgha vrlo je va`an
korak prema adekvatnoj analizi tog podru~ja
koje je dosta zanemareno kako u politi~koj
ekonomiji tako i u sociologiji. Kao {to ka`e
autor, mi jo{ uvijek ne `ivimo u potpunosti u
informacijskom dobu ni u ekonomiji znanja,
ali je utjecaj industrija koje se baziraju na
znanju, kreativnosti, informacijama i simbo-
lima svakim danom sve ve}i i trebamo pravo-
dobno poku{ati shvatiti te promjene. Hes-
mondhalghu se mora zamjeriti {to je u svojoj
analizi previ{e ograni~en na analizu britan-
skih i ameri~kih kulturnih industrija, dok se
ostalih dijelova svijeta doti~e manje. Tako|er
se mora napomenuti da on otvara mnogo
vi{e pitanja nego {to daje odgovora – jasno
je da je nemogu}e pokriti sve aspekte jednog
tako {iroka podru~ja u takvu ud`beniku. Ali
to ostavlja jednu za~u|enost kod ~itatelja,
pogotovo zato {to po~etak knjige po~inje po-
svetom: “Za Helen. Konglomeracija medija,
bla, bla, bla...”. Stekne se dojam da autor ni-
je posve spreman suo~iti se sa svim dimenzi-




Golden marketing, Zagreb, 2004.
Dr. Ivan Kuva~i}, dugogodi{nji profe-
sor sociologije na katedri za sociologiju Filo-
zofskog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu, na-
pisao je originalni ud`benik za uvo|enje stu-
denata u studij op}e sociologije.
Prof. Ivan Kuva~i} objavio je do sada
deset knjiga, ve}i broj rasprava i ~lanaka u
doma}im i me|unarodnim stru~nim ~asopi-
sima. Bio je predsjednik Hrvatskog sociolo-
{kog dru{tva i ~lan Izvr{nog odbora Svjet-
skog udru`enja sociologa, urednik ~asopisa
Praxis, aktivni sudionik Kor~ulanske ljetne
{kole, voditelj me|unarodnog seminara iz
sociologije u Interuniverzitetskom centru u
Dubrovniku.
Ud`benik Uvod u sociologiju ima dva
dijela. Prvi dio ima karakter klasi~nog ud`-
benika, pa autor u sedamnaest poglavlja ra-
spravlja o predmetu sociologije, karakteru
dru{tva i dru{tvenim tipovima, dru{tvenim
sukobima, mo}i i vlasti, dr`avi i birokraciji,
partiji i pokretu, demokraciji i totalitarizmu,
otu|enju i postvarenju, marksizmu i psihoa-
nalizi.
Za autora sociologija ima sinteti~ki ka-
rakter, a te`i{te je prou~avanja na dru{tve-
nim grupama. Sociologija je istovremeno
znanstveno egzaktna rigorozna disciplina i
intelektualna `ivotna avantura. Autor je sklon
sociolo{koj imaginaciji, a protivi se jednodi-
menzionalnosti modernog pozitivizma i dog-
matskog marksizma. Naime, sociologija kao
znanstvena disciplina tra`i empirijsku verifi-
kaciju i pretpostavlja viziju svijeta, koja ne
mo`e biti vrijednosno neutralna.
Svako pitanje autor osvjetljava iz raz-
li~itih teorijskih pogleda. Nema kona~nih
odgovora. Zapravo, autor stalno raspravlja
sa studentima o svim pitanjima. Nije mu sta-
lo da studenti nau~e napamet neke definici-
je, ve} `eli da uo~e kompleksnost problema i
vrijednost pojedinih predstavljenih teorija.
Obilna i raznovrsna gra|a omogu}ava plod-
nu diskusiju u seminarima.
Prof. Ivan Kuva~i} navodi ~etiri glavne
metode u sociologiji; to su 1) historijska, 2)
komparativna, 3) funkcionalna i 4) dijalek-
ti~ka.
U tekstu autor ~e{}e citira K. Marxa,
M. Webera, E. Durkheima, G. Simmela, P.
Bergera, C. W. Millsa i S. Freuda.
Na kraju svakog poglavlja ~itatelji i stu-
denti nalaze relevantnu literaturu stranih i
doma}ih autora kako bi produbili svoje poz-
navanje problema.
U drugom dijelu ud`benika profesor
Kuva~i} objavio je originalni zbornik oda-
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branih sociolo{kih radova sa {ezdeset kra}ih
tekstova brojnih stranih autora, {to je taj
ud`benik znatno obogatilo. Tekstovi su ra-
spore|eni u deset poglavlja: “Problemi pri-
stupa”, “Pojedinac i dru{tvo”, “Organizacija
i dru{tvo”, “Dru{tvena stratifikacija”, “Mo} i
vlast”, “Dru{tveni tipovi”, “Metropolis”,
“Nasilje” i “Seksualni i bra~ni odnosi”. Tu je
autor objavio poglede zna~ajnih europskih i
ameri~kih sociologa o svim pitanjima koja
razmatra i u prvom dijelu ud`benika. Me-
|utim, ima poglavlja – kao npr. “Metropo-
lis”, “Nasilje” i “Seksualni i bra~ni odnosi” –
koja su pro{irenje tema iz prvog dijela ud`-
benika.
I taj dio ud`benika dokaz je o autorovu
vrlo dobru poznavanju svjetske sociolo{ke li-
terature, kao i o spremnosti na argumentira-
ne razgovore sa studentima o danas vrlo re-
levantnim sociolo{kim pitanjima i teorijama.
Profesor I. Kuva~i} uvrstio je u ud`be-
nik kra}e tekstove filozofâ i knji`evnikâ – ti
su autori G. H. Mead, A. Zinov'ev, D. Dide-
rot, A. P. ^ehov, B. Shaw, V. [alamov, A.
Strindberg, {to je ud`benik u~inilo posebno
zanimljivim.
Na kraju ud`benika dane su informaci-
je o autorima odabranih radova te kazalo
imenâ i pojmova.
Treba odati priznanje i nakladniku, to
je Golden marketing – Tehni~ka knjiga iz
Zagreba, i uredniku I. Rani}u na solidnoj
opremi ud`benika.
Kao zaklju~ak mogu re}i da smo dobili
odli~no napisan i koncipiran sveu~ili{ni ud`-
benik iz op}e sociologije, koji }e znatno pri-
donijeti kvalitetnijoj fakultetskoj nastavi iz
sociologije.
Du{an @ubrini}
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